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         Disaster coordination preparedness is an approach to protect lives and 
properties of individuals in the society. The activities are introduced to enable 
Disaster coordination preparedness Model to analyze and evaluate the vulnerabilities 
and threats to Soft-target organization, such as common public access area, which 
include sports areas, parks, and schools etc. it is obvious that more attention is given 
in recent research focusing mainly on the use of network analysis as a way to 
examine coordination preparedness in a soft-target organizations. Other factors 
contributing to the poor Disaster coordination preparedness include Lack of disaster 
evaluation as a way to examine the vulnerabilities in soft-target organizations and 
lack of Critical awareness and Adoptive preparedness to the catastrophic situation 
that would provide effective solution to the soft-target organizations. The aim of this 
Project is to improve disaster coordination preparedness models for soft-target 
organizations. The improved model was designed by merging five different models 
and introducing vulnerability assessment, Critical awareness and Adoptive 
preparedness components. The improved model was validated and analyzed by four 
experts’ feedback through distributing of interview questionnaire. The results show 
that all the experts approved the additional components and the improved model in 



















Persediaan koordinasi bencana alam merupakan satu pendekatan untuk 
melindungi nyawa dan harta benda di dalam sesebuah masyarakat. Model persediaan 
koordinasi bencana alam diperkenalkan bagi membolehkan aktiviti-aktiviti 
menganalisa dan menilai kelemahan-kelemahan serta ancaman-ancaman ke atas 
organisasi ‘soft-target’ seperti kawasan-kawasan awam, termasuk kawasan-kawasan 
sukan dan rekreasi, taman-taman, sekolah-sekolah, dan lain-lain lagi. Ia adalah jelas 
bahawa lebih perhatian diberikan di dalam penyelidikan terkini di mana para 
pengkaji telah menjuruskan secara khusus ke atas penggunaan analisa rangkaian 
sebagai salah satu cara untuk menguji persediaan koordinasi bencana alam terhadap 
kawasan-kawasan yang disebutkan sebelum ini. Faktor-faktor lain yang 
menyumbang kepada kelemahan di dalam persediaan koordinasi bencana alam 
termasuklah kekurangan penilaian bencana itu sendiri sebagai cara untuk menilai 
kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam organisasi-organisasi ‘soft-target’ 
tersebut. Selain itu, kurang kesedaran serta persediaan yang menyeluruh terhadap 
situasi-situasi bencana yang tidak diduga turut menyumbang kepada kelemahan 
dalam penyelesaian persediaan bencana alam oleh organisasi-organisai seperti itu. 
Tujuan utama projek ini adalah untuk menambahbaik model-model persediaan 
koordinasi bencana alam yang sedia ada. Model yang telah ditambahbaik telah 
dihasilkan berdasarkan penggabungan lima jenis model-model berlainan dan turut 
memperkenalkan penaksiran kelemahan, kesedaran kritikal, dan juga komponen-
komponen di dalam persediaan adoptif. Model yang telah ditambahbaik turut dinilai 
dan dianalisa oleh empat orang pakar dalam bidang ini melalui maklumbalas yang 
diperolehi hasil daripada soalan-soalan temuramah dengan mereka. Hasil temuramah 
tersebut menunjukkan bahawa kesemua pakar telah meluluskan penambahan 
komponen dan juga model yang telah diperbaiki itu sebagai model untuk mengatasi 
isu persediaan koordinasi bencana alam ke atas organisasi-organisasi ‘soft-target’ 
tersebut.  
